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    
    
    
    







    
   



















   











    




   

















































    

















   
 





   






















      








   
  
     
      
 
 
     







   
 
   

  
    













   


    

 
   































   
       
      
  




















Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011
    













    

     
  
   









   
   

   





   
  

     
         
       
  
     
        






























   










    
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ALTERATIONS OF CA2+-STIMULATED, MG2+-DEPENDENT ATPase ENZYME
ACTIVITY IN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN PATIENTS
WITH A RHEUMATOID ARTHRITIS

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

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